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Banyak keluhan dari siswa tentang pelajaran matematika yang sulit, tidak 
menarik, membosankan dan ditakuti banyak siswa. Serta perhitungan yang rumit 
dan rumus-rumus yang sulit banyak membuat siswa tidak menyukai pelajaran 
matematika. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa 
kurang aktif. Hal ini akan berdampak pada rendahnya prestasi belajar matematika 
siswa. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pembelajaran yang melibatkan siswa 
secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Salah 
satunya pembelajaran menggunakan alat peraga tutup botol. 
Penelitian ini bertujuan: 1)  Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 
matematika siswa kelas V MI Muhammadiyah 7 Sidoharjo pada materi 
pengoperasian bilangan bulat menggunakan alat peraga tutup botol; 2)  Untuk 
mengetahui peningkatan aktivitas siswa kelas V MI Muhammadiyah 7 Sidoharjo 
melalui alat peraga tutup botol dalam pembelajaran matematika. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan desain Kemmis dan Mc Taggart. Pengumpulan data diperoleh dari 
evaluasi tes prestasi belajar dan lembar observasi aktivitas siswa. 
Hasil penelitian (selama siklus satu dan dua) menunjukkan bahwa prestasi 
belajar matematika siswa diperoleh persentase ketuntasan mencapai 84%. 
Aktivitas belajar siswa dikatakan aktif ditunjukkan aspek aktivitas siswa yang 
telah diamati telah mencapai kriteria baik semua. 
Dari penelitian ini diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan alat 
peraga tutup botol dapat meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas siswa kelas V 
MI Muhammadiyah 7 Sidoharjo. Saran yang dapat diajukan adalah pembelajaran 
dengan menggunakan alat peraga tutup botol dapat menjadi pertimbangan guru 






“… Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam 
beribadah), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
“Orang yang banyak tahu tentang orang lain mungkin disebut pandai, tapi 




“Kesuksesan sejati adalah ketika berhasil menyakini semua yang diraih 
adalah titipan Allah, sehingga membuat diri rendah hati dan senantiasa 
meningkatkan kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi 
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